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■  AN KARA (AA) — Ünlü ressam Prof. Dr! Şefik ’ 
Bursalı, dün akşam geçirdiği bir rahatsızlık sonucu
öldü. Bursalı’nın cenazesi 
22 nisan pazar günü 
öğleyin Maltepe Camii’nde 
kılınan namazdan sonra 
Cebeci Asri Mezarlığı’nda 
toprağa verüecek. 1903 
yılında Bursa’da doğan 
Prof. Dr. Şefik Bursalı,
1921 yılında Güzel Sanatlar 
Mektebi’ne girdi. İstanbul 
Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde 30 yıl 
öğretim üyeliği yapan 
Prof. Dr. Bursalı’nın sanat yaşamında aldığı 
ödüllerden bazıları şöyle: 1966 yılında Uludağ Peyzajı ile 
Devlet Resim Heykel Sergisi Birincilik ödülü, 1973’te 
“Aydın’da Bir Külliye” eseriyle devlet sergisi başarı 
ödülü, 1980’de “Erzurum Peyzajı” devlet sergisinde 
başarı ödülü, 1982’de “Balikçıiar” adlı eseri ile devlet 
sergisinde başarı ödülü. 1986 yılında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, kültür ve sanat büyük ödülü. Bursa’da Kültür 
Parka büstü dikilen ve doğduğu sokağa adı verilen 
ressam Şefik Bursalı, bütün eserleriyle Ankara 
Çankaya’daki evini “Ressam Şefik Bursalı Müzesi” 
olarak Kültür Bakanlığı’na bırakmıştı. ”V| . if , ^ £>
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